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Dasar : a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia selaku Ketua Umum
Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/0slwl99slYBB tenggal 18
September 1995 tentarg Pembentukan dan Pendirian Universitas
Bhayangkara lakarta RaYa.
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I.T'IPTNNM SURAT PENUGASqN DEKAN FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS
NOMOR :S-||06|U202UFE-UBJ
TANGGAL : l5Januari 2021
: 1. Mehksanakan penulisan lurnal lQiian llmiah dengan iudul "Kluster
Tbtnrmn hhgan llnggutan dt Provinsi Jawa Tqtgah"' Yang
telah di terbitkan pada Volume 21 No.l bulan Januari 2A2l dengan
ISSN 2597-792X (Online) dan ISSN 1410-9794 (print)'
Melapor{<an hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis
kepada Dekan Fakultas Ekonomi.
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